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BOIETINHÍOFICIÍL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
de U Diputación provincial.-Tpléfono 1700 
Bp. de la Diputación] provlnclal.-Tel. 1916 
Lunes 7 de Septiembre de 1953 
Núm. 200 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
BiSTITOTO m m i DE PREVISION 
Caja Nacional de Subsidios Familiares 
RAMA DE NUPCIALIDAD 
Convocatoria de Concurso de Premios 
2 para el mes de Noviembre de 1953 
La distribución de los Premios 
de Nupcialidad, establecidos por el 
Estado por Decreto de 29 de Diciem-
bre de 1948 y regulados por la Or-
den del Ministerio de Trabajo de 5 
de Mayo de 1949, complementada 
por las de 28 de Julio y 6 de Diciem-
bre de 1950, se efectuará con arreglo 
a las condiciones de este Concur' 
so (}ue el Instituto Nacional de Pre-
visión convoca entre trabajadores 
«e esta Provincia que se propon-
gan contraer matrimonio dentro del 
fnes de Noviembre de 1953 con su-
lecioa a las siguientes bases: 
;L Los Premios que se entrega-
ran a los trabajadores de ambos 
sexos que contraigan matrimonio en 
ei referido mes, serán de 2.500 pesé-
i s para solicitantes varones o muje-
«rf'rta?egJirados en el Régimen Obli-
2 a"0! Sufesidios Familiares. 
üa * ,Los requisitos que se exigen 
son V0mar Parte etl este concurse 
SO°clos siguientes: 
tera» íos contrayentes sean sol-
V,s 0 viudos. 
ción ri9iUe en la fecha de la celebra-
re tr^nf matninoaio tengan menos 
Tronic ^ cmco añ®s de edad los 
c) ? treinta las m".Íeres. 
guradn !fe , Peticionario figure ase-
Pami i i^6! Régimen de Subsidios 
él ias cunt ^ m é n d o s e abonado por 
^«ses i ^orrespondientes a seis 
^ce anfi" 0 menos, dentro de los 
Co^ocatoíiareS 3 la fecha de etas 
p0r todo"6 „el Egreso líquido total 
í^ny^gP? con9eptos de los futuros 
tasanoaL a lnferior a 12.000 pese-
e) Q ^ s y superior a 3.000. 
86 propongan residir en 
esta provincia después de casados. 
3. a Las instancias se extenderán 
en el modelo impreso que facilitarán 
las Oficinas provinciales y locales 
del Instituto Nacional de Previsión, 
y lo mismo que los documentos que 
las acompañen, excepto las certifica-
ciones de nacimiento, deberán estar 
expedidas dentro del mes de esta 
convocatoria, y deberán presentarse 
en esta Delegación provincial, sita 
en la calle de Dámaso Merino, n.0 3, 
o en sus Agencias, hasta el día 30 de 
Septiembre corriente, antes de las 
trece horas. 
Si fuesen remitidas por correo, 
habrán de ser depositadas dentro 
del mismo plazo. 
4. " La concesión de los Premios 
atenderá exclusivamente a los me-
nores ingresos y edades de los soli-
citantes, 
5. * El importe del Premio deberá 
destinarse por los beneficiarios a la 
constitución del Hogar familiar y al 
pago de los pactos del casamiento, 
conservando a disposición del Insti-
tuto Nacional de Previsión la justifi-
cación de su inversión. 
León, 1 de Septiembre de 1953, El 
Director Provincial Acctal,, Miguel 
Casado. . 2995 
MiiifsíraííÉ iiiíiípal 
Ayuntamiento de 
Torre del BierZO 
De conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 24 del Reglamento dé 
Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de Enero de 1953, que-
da expuesto al público en en la Se-
cretaría municipal durante ©cho 
días el pliego de condiciones, apro-
bado por el Ayuntamiento, a que 
habrá de acomodarse la subasta pú-
blica para la enajenación de una 
parcela de 49 metros cuadradas de 
superficie utilizable, sita en las in-
mediaciones de la estación, con el 
fin de instalar una báscula para pe-
sado y verifiicación de carbones. 
Torre del Bierzo, 27 de Agosto de 
1953.—El Alcalde, F. Sánchez. 812 
Ayuntamiento de 
Puebla de L i l h 
Formado y aprobado por este 
Ayuntamiento el Padrón de vecinos 
sujetos a tributar por el arbitrio so-
bre ganadería con el fin de nutrir en 
parte el presupuesto de ingresos del 
año actual, se hace saber, que queda 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento durante el 
plazo de quince días al objeto de 
de oír reclamaciones. 
Se advierte que las cuotas señala-
das serán firmes si no se reclama 
contra ellas en el expresado plazo», 
tributando los contribuyentes coa-
forme al tipo de gravamen fijado em 
las Ordenanzas en vigor, y bien en-
tendido fue la cobranza de dichas 
cuotas se llevarán a cabo en un solo 
recibo y de una sola vez. 
Las reclamaciones han de fundar-
se en hechos ciaros, concretos y de-
bidamente justificados, no admitién-
dosé ninguna que no venga acompa-
ñada de dichos justificantes. 
Puebla de Lillo 31 de Agosto de 
1953.—El Alcalde, Bonifacio Vega. 
2948 
Ayuntamiento de ~ 
Cármenes 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas de Exacciones y sus 
tarifas correspondientes que a con-
tinuación se expresan, que han de 
regir a partir del 1 de Enero de 1954 
y de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, se hallan de manifiesto al 
público en la Secretaría Municipal 
por el plazo de quince días, para que 
durante dicho plazo puedan los inte-
resados legítimos presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, 
conforme a lo prevenido en el ar-
tículo 694 de la vigente Ley de Régi-
men Local y en armonía con lo esta-
blecido en el artículo 2i9 del tam-
bién vigente Reglamento de Hacien-
das Locales. 
Cármenes a 1.° de Septiembre de 
1953.—El Alcalde, Ensebio Reyero. 
2982 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Formadas las Ordenanzas por les 
distintos conceptos que habrán de 
constituir los ingresos del presupues-
to municipal ordinario, se hallan ex-
puestas al público en esta Secretaria 
por término de quince días al objeto 
de oir reclamaciones. 
San Emiliano, 27 agosto de 1953.— 
El Alcalde, Enrique Fernández. 2949 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobados por la Corporación 
Municipal las Ordenanzas de exac-
ciones que al final se detallan, que-
dan expuestas al publico en la Se-
cretaria Municipal de este Ayunta-
miento, durante el plazo de quince 
días, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 694 de la Ley de Régimen 
Local, durante cuyo término se po-
drá formular reclamación de los in-
teresados legítimos contra las mis-
mas o contra el acuerdo de imposi-
ción. 
Ordenanzas que se citan: 
Derechos y Tasas sobre postes, 
palomillas, etc. etc., sobre la vía pú-
blica. 
Arbitrio sobre el rodaje o arrastre 
de vehículos por vías municipales. 
Tasa municipal por licencias de 
apertura de establecimientos. 
Tasa municipal sobre expedición 
de documentos. 
Vega de Espinareda, 31 de Agesto 
de 1953.-El Alcalde (ilegible). 
2961 
Ayuntamiento de 
Castrotierra 
Esta Corporación de mi Presiden-
cia, en la sesión celebrada el pasado 
día 30 de Agosto, por unanimidad, 
acordó formar las Ordenanzas y 
exacciones que han de regir en este 
Municipio durante el próximo ejer-
cicio de 1954 y siguientes y que a 
continuación se indican: 
Participación del 10 por 100 en la 
Contribución Rústica. 
Idem del 15 por 100 en la Contri-
bución Industrial. 
Arbitrio sobre consumo de vinos, 
cedido por el Estado. 
Prestación personal y de Trans-
portes. 
Arbitrio sobre consumos de Luí o. 
-Tar i fa 5.*. 
Arbitrio sobre consumo de gas y 
electricidad. 
Arbitrio sobre consumo de carnes 
y pescados. 
Arbitrio sobre consumo de hebi-
llas espirituosas y alcoholes. 
Arbitrio sobre consumiciones en 
Cafés, Bares, Cantinas, etc. 
Arbitrio sobre reconocimiento do-
miciliario de cerdos. 
Arbitrio y Ordenación del disfru-
te y aprovechamiento de los terrenos 
comunales. 
Las citadas Ordenanzas se en-
cuentran de manifiesto al público 
en la Secretaría Municipal, por el 
plazo de quince días, a efectos de 
oír reclamaciones, conforme deter-
mina la vigente Ley de Régimen 
Local. 
Castrotierra de Valmadrigal, 1 de 
Septiembre de 1953.—El Alcalde, 
Juan Rodríguez. 2962 
Propuestos suplementos, habilita-
cienes y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al ñnal 
se relacionan, para atender a distin-
tas obligaciones de los mismos, el 
expediente que al efecto se instruye, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal respectiva, por 
espacio de quince días, para oír re-
clamaciones. 
Carrizo 2941 
Puente de Domingo Flórez 2950 
Valdevimbre 2960 
En la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan expuestas al pú-
blico, en unión de sus justificantes y 
por el plazo de quince días, las cuen-
tas Municipales correspondientes a 
los ejercicios que se expresan. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formular 
contra las mismas los interesados 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Cuentas ejercicio 1952 
Ardón 2944 
Cuentas ejercicios 1951 y 1952: 
Villaverde de Arca'yos 2913 
Ayuntamiento de 
Saucedo 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de arbitrios sobre los ar-
tículos de consumo (bebidas y car-
nes) a satisfacer por el vecindario 
del Municipio por el sistema de con-
ciertos particulares obligatorios, con-
forme al artículo 535 de la Ley de 
Régimen Local, por haber sido de 
clarado todo |e l término m. zona 
libre, en atención a que por lo dise-
minado de su población resultaría 
imposible y* exbesivamente costosa 
una fiscalización efectiva, se halla 
de manifiesto al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento, por término 
de quince días, para oír reclamacio-
nes, siendo firmes las cuotas refleja-
das en el padrón si no se reclaman 
durante ese plazo. 
Saucedo, 27 de Agosto de 1953.— 
El Alcalde (ilegible). 2943 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
Quedan expuestas al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento las 
Ordenanzas municipales por Dere-
chos y Tasas por prestación de ser-
vicios por inspección y reconon 
miento de carnes, pescados, lech 
demás artículos del abasto óúhiíl.6 y 
la de Guardería Rural que se det0y 
minan en los números 3 y 5 del 
tículo 440 de la Ley de Régimen J** 
cal, durante un plazo de 15 d i í " 
para que puedan ser examinadas ; 
hacer las reclamaciones que se est 
men justas. 
Palacios del Sil, 27 de Agosto H-
1953.-EI Alcalde, Víctor Magadán 
Sabugo. ^ 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
El Ayuntamiento Pleno de mi pre-
sidencia, en la sesión celebrada el 
día cuatro del mes de Abril último 
acordó aprobar provisionalmente las 
cuentas de administración del patri-
monio del ejercicio económico de 
1952. 
Para cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 773 de la vigente Ley 
de Régimen Local, se exponen al pú-
blico en la Secretaría municipal las 
mencionadas cuentas con sus justifi-
cantes, por el plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho días más 
se admitirán los reparos y observa-
ciones que puedan formularse por 
escrito, los que serán examinados 
porta Comisión dictaminadora. 
Lo que se hace público á los efec-
tos legales oportunos. 
Cistierna, a 1.° de Septiembre de 
1953.—El Alcalde, Arsenio F. Valla-
dares. 2980 
ANUNCIO PARTICULAR 
ComonMad de Reíanles de la «Presa 
Beniral o de Tapia» 
Se convoca a Junta General a esta 
Comunidad para el día 24 de Sep-
tiembre, a las quince horas, en la 
Consistorial de este Ayuntamiento, y 
a las diecisiete horas en segunda 
convocatoria, si en la primera no 
hubiera número suficiente, con va 
lidez de acuerdos cualquiera que sea 
el número de asistentes, para tratar 
los asuntos siguientes: 
1. ° Examen, discusión y aprcoa-
ción del Presupuesto p a r a e 
año 1954. , y%n] r 
2. ° Nombramiento de vocal J 
Suplente que la represente en ei ^ 
dicato Central, u„„«,ipn-
3. ° Ratificación del nombrafflien 
to de Secretario de la Comunidaa. ae aecreiano uc i * ^ " f , _nncs-Hasta dicha fecha, el f ' ^ V 
to, lo mismo que el Repf ^ ^ ues-
su examen, reclamaciones j eS 
sión de Altas, Bajas y r e c t i ü c a c ^ 
en el Padrón de superficie a t0 
Ríoseco de Tapia a 25 <Je* 
de 1953.-E1 Presidente, t . u 
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